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Section du prêt inter-bibliothèques 
La réunion sur les systèmes internationaux de prêt inter-bibliothèque a permis à 
M. Maurice B. Line, directeur de la British Lending Library de Boston Spa, de faire le 
point sur les systèmes actuels et les modèles possibles. 
Il ressort de l'enquête à laquelle M. Line s'est livré, que le prêt inter-bibliothèque 
se heurte un peu partout dans le monde aux mêmes problèmes : catalogues collectifs 
insuffisants, d'où impossibilité de localiser l'ouvrage recherché ; délais de transmission 
trop longs ; coût élevé de la gestion des centres de prêt, quand ce n'est pas le désintérêt 
total des responsables à l'égard de ce service capital. 
M. Line, par son étude, a pu identifier quatre systèmes de prêt inter-bibliothèque : 
concentration sur un seul établissement comme l'exemple anglais ; bibliothèque ajoutant 
à ses fonctions habituelles celle du prêt comme c'est actuellement le cas en France ; 
décentralisation planifiée mise au point par le très dense réseau allemand de prêt inter ; 
enfin — mais qu'on n'y voit pas là une rationalisation excessive de la pensée britannique — 
décentralisation non planifiée pratiquée par la plupart des pays. 
Les participants n'ont pu se mettre d'accord sur le meilleur système possible, 
mais ont tous convenus qu'il était nécessaire d'apporter à ce service public une grande 
attention et de l'organiser le plus rationnellement possible, compte tenu des conditions 
particulières à chaque Etat. 
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